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会話には行為の連鎖ともいうべきやりとりの連続がある（Schegloff& Sacks 1973; Sacks, 
Scheglo百＆ Jefferson 197 4 ）.この会話上のやりとりの連続は，連鎖構造と呼ばれるもので，例
えば依頼において「Xがありますか」といった依頼先行詩句（pre-request）をもっ連鎖には，次
に記す（a）～（c）の三つがある．右の表現例は筆者が加えたものである．








































データ 1は56分，データ 2は300分，データ 3は240分で，会話は全てオーディオカセット
テープに録音し，それを文字化したものである3.

























































































表 1 データ 1の連鎖タイプ
連鎖のタイプ 回数 割合（%） 補足情報
指示一命令型 11回 33% 店長10回，調理主任1回
指示一仰ぎ型 5回 15% 店長が5回全て解答
提案一強制型 11回 33% 店長が 11回全て指名
提案一自発型 6回 18% 店長1回，調理主任1回，ホール主任2回，調理師Aが2回
















































9 文字化の表記は次の通りである.I :Iの後の発話がすぐ下の発話と向時に発せられたことを示す (0.6): 
























































































伺い→編集者の指示→監修者による決定」が， うち 10回（36%）見られた． このような連鎖構
造によって，監修者に発話の実際上の責任があることが示される．
6-2. データ 2の自発型の特徴
データ 2では自発型が49%と最も多かった（表2参照）． 自発型の提案発話の方法は， r提案提
供」（会話例（3）），「提案の判定要求J（会話例（4）），「提案の協働作成」（会話例（5））があった．そ
の内訳は表3の通りである．
表 3 データ 2の自発型
自発型 回数 割合（%） 補足情報
提案提供要求 。回 0% 
提案提供 37回 80% 監修者17凹，編集者18回，作成者AとBそれぞれ1回
提案判定要求 6回 13% 監修者3回，編集者2回，作成者Cの1凹
提案協働作成 3回 7% 監修者2回，作成者Aの1回
















































































































6-3. デー タ 2のまとめ
データ 1で多く見られた連鎖の型は命令型と強制型であったのに対し，ヂータ 2では指示仰ぎ
















表 4 データ 3の自発型
235 
自発型 回数 割合（%） 補足情報
提案提供要求 3回 4% 
提案提供 8回 10% 
提案判定要求 46回 59% 
提案協働作成 21回 27% 





1作 C 形容詞， どうしよー？ ←作成者Cによる課題の設定








9作B うーん．イ AもAゃしなー．｛イ Aは，い形容詞の意味｝ ←作成者Bによる同調の意見
10作A うん．
1 (1.0) 
12作 C そういうの使ってるとこありますっけ？ ←作成者Cの問いかけ
13 (0.4) 
14作B カタカナのイー， ←作成者Bの答え
15作A イ形，ふふふ． よくあるのはー，こんなー，｛イ形は，い形容詞の意味｝ ←作成者Aの答え
16作C
17作B ナ形．｛ナ形は，な形容詞の意味1
18作A ナ形， うー ん．
?
←作成者Bの答え













































16作D ん手印にしてー ， ←作成者Dによる同意
17作C うん．
提案の判定要求（計46回）の問いかけは，上述の 1作 Dのような二者択一の問い（12回）の他
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